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Abstract  –  De  overheidsfinanciën  in  België  bevinden  zich  vandaag  in  een  minder  gunstige 
situatie in vergelijking met het begin van de jaren 2000 om de budgettaire uitdagingen van de 
vergrijzing  aan  te  gaan,  ondanks  het  bestaan  van  het  Zilverfonds.  Die  achteruitgang  in  de 
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Samenvatting 




De  overheidsfinanciën  in  België  bevinden  zich  vandaag  in  een  minder  gunstige  situatie  in 
vergelijking met het begin van de jaren 2000 om de budgettaire uitdagingen van de vergrijzing 
aan  te  gaan.  Die  verslechtering  is  niet  zozeer  toe  te  schrijven  aan  de  naar  boven  herziene 
budgettaire kosten van de vergrijzing op lange termijn, maar wel aan de permanente daling van 
het  primair  saldo  in  de  jaren 2000.  Met  andere  woorden,  het  gevoerde  expansieve 





van  december 2000,  alsook  de  bijsturing  van  november  2001,  voorzagen  in  een 
vorderingenoverschot van 0,7% van het bbp tegen het jaar 2005 voor de gezamenlijke overheid, 
waarna  de  opbouw  van  surplussen  werd  verdergezet.  Uiteindelijk  kon  enkel  een 
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budgettaire  kosten  van  de  vergrijzing  die  nagenoeg  neerkomt  op  de  garantie  dat  de 
intertemporele budgetbeperking nageleefd wordt (de overblijvende sustainability gap bedraagt 
0,3% van het bbp). Indien dat traject werd nageleefd, zou het Zilverfonds in belangrijke mate 
bijdragen  tot  de  budgettaire  houdbaarheid:  het  fonds zou  de  verhoging  van  de  pensioenen 
kunnen  financieren  tot  in  2035  vooraleer  het  uitgeput  is  in  2036  (wat  een  uitbreiding 









De  strategie  die  de  Hoge  Raad  van  Financiën  aanbeveelt,  houdt  dus  een  restrictief 
begrotingsbeleid in. Maar de mogelijkheden om de begroting te herschikken zijn vrij beperkt 
binnen  Entiteit  I.  Zoals  het  recente  verleden  aantoonde,  is  een  sober  beleid  bovendien  niet 
gemakkelijk  uit  te  voeren  vanwege  objectieve  beperkingen:  de  neerwaartse  druk  op  de 
verplichte  heffingen  binnen  een  context  van  mondialisering,  de  kosten  van  het 
werkgelegenheidsbeleid, de opwaartse druk door de maatschappij op bepaalde sociale uitgaven 






consensus in  België  en  bovendien  de steun  van  internationale  instellingen  geniet. Nochtans 
bevelen  de  Europese  Raad  (Stockholm  in  2001)  en  andere  instellingen  traditioneel  drie 









tegen  2050  om  een  verzaking  aan  de  ambitieuze  doelstellingen  van  het  recentste 
Stabiliteitsprogramma (december 2006) en van de wet op het Zilverfonds af te wegen. In dat 
geval zouden de begrotingsoverschotten 0,8% van het bbp nooit moeten overschrijden. Hierbij 
zou  op  lange  termijn  een  nagenoeg  stabiele  schuldenlast  op  een  gematigd  niveau  worden 
gegarandeerd.  
De uitvoering van die hervormingen zou zeker problematisch zijn, in het bijzonder zonder een 





waarschijnlijk  niet  billijk  zijn  op  intergenerationeel  gebied.  Een  manier  om  gedeeltelijk  die 















uiteraard  dat  de  verhoging  van  de  werkgelegenheid  niet  verkregen  wordt  door 
aanmoedigingen of compensaties die tot hogere en vooral blijvende budgettaire kosten zouden 





























evolutie  van  de  budgettaire  houdbaarheid  doorheen  de  verschillende  jaartallen  waarin 
projecties op lange termijn gerealiseerd werden door het Federaal Planbureau sinds het begin 











































































est  actuellement  la  seule  à  faire  l’objet  d’un  large  consensus  sociopolitique  en  Belgique, 









ques  mentionnés  ci‐dessus  pour  rétablir  la  soutenabilité  budgétaire.  L’on  peut  chiffrer  qu’il 
faudrait  pouvoir  réduire  progressivement  de  25%  le  coût  budgétaire  du  vieillissement  à 
l’horizon 2050 pour s’autoriser à renoncer aux objectifs ambitieux du dernier Programme de 
stabilité (décembre 2006) et de la loi sur le Fonds de vieillissement, pour ne jamais devoir recou‐





















































le Bureau fédéral du Plan depuis le début des années 90. WORKING PAPER 5-08 
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1.  Soutenabilité budgétaire dans la projection Maltese 2007 
1.1.  Hypothèses de la projection 
















































la  législation  en  vigueur  et  du  cours  général  de  la  politique  menée,  ainsi  que  les  efforts 
d’ajustement nécessaires pour réaliser les objectifs fixés, notamment en matière budgétaire.  
1.1.2.  De door de SCvV gebruikte methodologie voor de berekening van de 
vergrijzingskost op lange termijn 
De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV) hanteert een ruime definitie van het begrip 
“budgettaire  kosten  van  de  vergrijzing”.  Niet  alleen  de  uitgaven  voor  pensioenen  en 
gezondheidszorg  worden  in  deze  term  vervat.  Ook  alle  andere  uitgaven  die  door  de 




personeel  worden  echter  niet  in  rekening  gebracht.  Hoewel  in  andere  nationale  en 
internationale  studies  de  personeelsuitgaven  voor  onderwijs  worden  opgenomen  bij  de 
budgettaire  kosten  van  de  vergrijzing,  opteerde  de  SCvV  dit  niet  te  doen5.  De 
personeelsuitgaven van het onderwijs beïnvloeden daarentegen wel het primair saldo in de 
Maltese‐projectie (zie 1.1.3). 
De  sociale  prestaties  worden  in  het  langetermijnmodel  Maltese  berekend  aan  de  hand  van 




elasticiteit  die  de  eenheid  overschrijdt  wat  gebaseerd  is  op  historische  observaties.  Deze 
elasticiteit weerspiegelt zowel de technologische vooruitgang in de medische sector die groter is 
dan de economische vooruitgang in het algemeen, alsook het feit dat het collectieve aandeel van 









Het  demografisch  scenario  vloeit  voort  uit  de  Bevolkingsvooruitzichten  2000‐20506 
geactualiseerd met de recentste observaties (tot en met 2005). 







jaren  en  de  eventuele  gedragswijzigingen  die  daaruit  voortvloeien  (bv.  de  invloed  van  de 
pensioenhervorming  op  het  gedrag  bij  vrouwen,  de  invloed  van  de  nieuwe 















historisch  gemiddelde  van  1,88%  (periode  1913‐2003),  maar  gedurende  de  laatste  decennia 
werd de productiviteitstoename afgeremd door de tertiarisering van de Belgische economie. 
Bovendien stimuleerde het gevoerde arbeidsmarktbeleid de laatste jaren veeleer arbeidscreatie 
met  lage  productiviteit  door  bijdrageverminderingen  gericht  op  lage  lonen  en  via  de 
ontwikkeling  van  speciale  statuten  voor  arbeiders  met  lage  productiviteit.  Ondanks  deze 
evoluties in het verleden acht de SCvV een trendbreuk waarschijnlijk. Enerzijds vertraagt het 
                                                           








succes  van  de  dienstencheques  de  laatste  jaren).  Anderzijds  verwacht  de  SCvV  dat  het 
arbeidsmarktbeleid  op  lange  termijn  minder  gericht  zal  zijn  op  arbeidscreatie  met  lage 
productiviteit. 





0,5%  voor  de  uitkeringen,  1%  voor  de  forfaits,  1,25%  voor  de  loongrenzen  en  voor  het 
minimumrecht  per  loopbaanjaar.  Daarnaast  wordt  de  verhoging  van  de  loongrens  in  de 
pensioenregeling  van  de  werknemers  alsook  het  minimumrecht  per  loopbaanjaar  0,5% 
losgekoppeld van de loonnorm. Een discussie over deze parameters is beschreven in punt 3.1.2. 
1.1.3.  Andere langetermijnhypothesen van de Maltese projectie 2007 
De  ontvangsten  van  de  overheid  worden  berekend  op  basis  van  een  constante  fiscale  en 
parafiscale druk op lange termijn. De ontvangsten zijn dus gekoppeld aan de evolutie van de 
meest pertinente macro‐economische grondslag zoals loonmassa, winst of bbp. Zo worden de 





De  andere  primaire  uitgaven ‐   sociale  uitgaven  niet  meegerekend ‐  zijn  over  het  algemeen 
gekoppeld aan de evolutie van het bbp, behalve wat de personeelsuitgaven van de overheid 
betreft. Deze vloeien voort uit de projectie van de lonen en de werkgelegenheid. De lonen in de 
overheid  volgen  deze  uit  de  andere  sectoren  en  dus  de  productiviteitsstijging.  De 




Wat  betreft  de  overdrachten  tussen  de  deelgebieden  houdt  de  projectie  rekening  met  de 










1.2.  Résultats de finances publiques 




                          
















    
       
1    
  (3)
L’on déduit directement de l’équation (2) le solde primaire    
  nécessaire pour stabiliser la det‐
te, en pour cent du PIB. Il est d’autant plus grand que la dette est grande, que le taux d’intérêt 
est élevé et que le taux de croissance éco m est faible :  no ique 
   
              (4)
Dans les projections Maltese 2007, le taux de croissance économique à long terme découle prin‐
cipalement de l’hypothèse de croissance de la productivité fixée à 1,75% par an en termes réels. 










Le  graphique  1  présente  l’écart  entre  le  taux  d’intérêt  et  le  taux  de  croissance  économique 
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Graphique  3  Solde primaire, solde de financement et taux d’endettement dans la projection 
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Graphique 4  Déficit primaire, charges d’intérêt et solde de financement dans la projection Mal-
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daling  is  relatief  sterk  in  2008,  vooral  omwille  van  de  veronderstelling  dat  de  “one  shot”‐
maatregelen dan verdwijnen. In de hypothesen van de middellangetermijnprojecties stijgt het 
primair saldo de volgende vier jaren gevoelig tot 3,4% van het bbp in 2012. Deze verhoging 
vloeit  vooral  voort  uit  de  progressiviteit  van  de  personenbelasting,  uit  het  forfaitair  en 
degressief karakter van bepaalde sociale bijdrageverminderingen en uit de zwakke dynamiek 
van de personeelsuitgaven en andere werkingskosten van de Staat.  















Figuur  5  Primair saldo, vorderingensaldo en schuldgraad van Entiteit  I in de 
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Naast andere  factoren  die  het  primair saldo  tot  2012  met  0,2% van  het  bbp  doen  krimpen, 












Figuur 6  Primair  saldo,  vorderingensaldo  en schuldgraad van Entiteit  II in de 
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Nochtans  maakt  de  daling  van  de  rentelasten  onvoldoende  middelen  vrij  om  het  dalende 
primair surplus op te vangen, waardoor het vorderingensaldo continu verslechtert na 2015. 




Figuur  7  Primair tekort, interestlasten en vorderingensaldo van Entiteit  I in de 
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Figuur  8  Primair tekort, interestlasten en vorderingensaldo van Entiteit  II in de 
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worden  via  de  Centrale  Raad  voor  het  Bedrijfsleven  en  de  Nationale  Arbeidsraad.  De 
Zilvernota wordt opgenomen in de Algemene Toelichting bij de begroting, zoals die wordt 
ingediend  bij  de  Kamer  van  Volksvertegenwoordigers.  Aan  de  hand  van  de  aanbevelingen 
vervat in de Zilvernota, wordt bepaald welke middelen aan het Zilverfonds worden toegekend, 
evenals  welke  middelen  vanuit  het  Zilverfonds  aan  de  diverse  wettelijke  pensioenstelsels 
worden toegekend. 
De  wet  van  5  september  2001  bepaalt  dat  de  inkomsten  van  het  Zilverfonds  bestaan  uit 
begrotingsoverschotten, overschotten van de sociale zekerheid, niet‐fiscale ontvangsten, en de 
opbrengsten uit de beleggingen van de reserves van het Zilverfonds.  
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miljoen  euro  voor  de  jaren  2007  tot  en  met  2010  en  tot  500  miljoen  euro  vanaf  2011. 
Vermoedelijk  wordt  de  doelstelling  in  2007  niet  bereikt  gezien  we  afstevenen  op  een  licht 
begrotingsdeficit. 
Het  Zilverfonds  werd  opgericht  als  een  fonds  binnen  de  overheid.  Bijgevolg  wordt  bij 
consolidatie  van  de  overheidsrekeningen  in  de  nationale  rekeningen  het  fonds 






de  rentelasten  die  daaruit  voortvloeit,  creëert  bijgevolg  ook  op  langere  termijn  budgettaire 
ruimte om de budgettaire kosten van de vergrijzing op te vangen. Of anders gezegd, door 
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Figuur 9  Ontvangsten, uitgaven en kapitaal van het Zilverfonds in de Malteseprojectie 2007 
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surplussen  kan  realiseren.  Tussen  2012  en  2020  zouden  lichte  vorderingenoverschotten 
genoteerd  worden  tot  maximum  0,5%  van  het  bbp,  die  in  het  Zilverfonds  gestort  zouden 
worden. 
In dit scenario zou de schuldgraad van de gezamenlijke overheid pas in 2016 onder 60% dalen. 
Op  dat  moment  komen  de  overdrachten  van  het  Zilverfonds  naar  de  diverse  wettelijke 
pensioenstelsels op gang. De overdrachten kunnen de stijging van de uitgaven voor wettelijke 
pensioenen  slechts  volgen  tot  2024.  De  rest  van  het  beschikbare  kapitaal  wordt  nog 
overgedragen  in  2025  tot  het  fonds  totaal  leeg  is,  hoewel  de  wet  de  uitputting  van  het 
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1.3.  Le sustainability gap 








































à la valeur actualisée des soldes primaire turs  démonstration à l’ s fu  (cf.
      
   
 1       
annexe 1) : 
 
      












peut démontrer (cf. annexe 1) que (avec ∆                    ) : 
S2                     
∆   
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de l’Ageing Working Group du Comité de politique économique qui servent de base aux cal‐















Tout  d’abord,  le  raisonnement  est  statique,  sans  prise  en  compte  d’effets  induits  par 
l’ajustement sur, par exemple, la croissance économique. Dans le cadre de projections de long 

















la  hauteur  de  la  dette.  L’on  peut  également  souhaiter  une  convergence  des  niveaux 
d’endettement nationaux eu égard au bon fonctionnement de l’UEM. L’on pourrait encore sou‐















Tableau 1  Sustainability gap dans la projection Maltese 2007 (en pour cent du PIB) 
Sustainabily gap
1, dont  1,5 
 Situation  présente  -2,3 
  Coût du vieillissement  3,8 























Graphique 10  Solde primaire, solde de financement et taux d’endettement en cas de fermeture 
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Cette  dette  à  long  terme  peut  être  décomposée  en  deux  parties  (       
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Graphique 11  Dette et fonds de capitalisation notionnel (en pour cent du PIB)  












Dette Fonds de capitalisation notionnel Dette hors fonds de capitalisation notionnel
 
La formulation des deux composantes de la dette est la suivante (avec le surplus primaire à po‐
litique constante              ∆      , le sustainability gap S2   S2A  S 2 B décomposé conformé‐
ment aux termes A et B de l’équation (6), page 17, et le taux d’actualisation    défini à l’équation 
(3), page 5) : 
     1                  S 2 A  
      1             ∆        S 2 B  
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Elle s’annule en  2050,  vu  l’hypothèse  de  stabilité  du  solde  primaire au‐delà de  cet  horizon. 
Quant à la composante liée à la situation budgétaire présente, négative en début de période, elle 
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se réduit au fur à et à mesure qu’elle absorbe les coûts du vieillissement. Elle devient finalement 
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2.  Le scénario normatif recommandé par le CSF 
2.1.  Effort requis pour respecter la recommandation du CSF 
La section « Besoins de financement des pouvoirs publics » du CSF formule des recommanda‐


















































Graphique 15  Scénario correspondant à la recommandation de mars 2007 du CSF (en pour cent 
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Graphique 16  Effort requis pour respecter la trajectoire recommandée en mars 2007 par le CSF 
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Effort par rapport à la projection Maltese 2007 à politique constante



















2.2.  Illustratieve inspanning voor Entiteit I en Entiteit II 
In de huidige institutionele context vallen meer dan 90% van de budgettaire kosten van de 













middellange  termijn  van  het  Stabiliteitsprogramma  van  december  2006,  een  permanent 
begrotingsevenwicht  van  de  verschillende  deelsectoren  van  Entiteit II  (lokale  overheden, 
gemeenschappen en gewesten). Wat de gemeenschappen en gewesten betreft, gaat het dus over 
een uitbreidingsscenario op lange termijn van het samenwerkingsakkoord dat momenteel van 
toepassing  is  en  dat  nagenoeg  zulk  evenwicht  voorziet  tot  2009.  De  lokale  overheden 
daarentegen  zouden  terug  op  het  begrotingsevenwicht  komen  in  2012  na  lichte 
begrotingsoverschotten genoteerd te hebben (van 0,1% tot 0,2% van het bbp) in 2008‐2011. 
Het veronderstelde behoud van het begrotingsevenwicht voor Entiteit II zou impliceren dat, 
vanaf  2012,  het  geheel  van  de  aanbevolen  vorderingenoverschotten  voor  de  gezamenlijke 
overheid,  gerealiseerd  dient  te  worden  door  Entiteit I  alleen.  Het  vorderingensaldo  van 





genormeerd scenario  en het  primair  saldo  bij  ongewijzigd  beleid  is  een  indicatie  van  de  te 
leveren budgettaire inspanningen om dit illustratief scenario te realiseren. Zoals sectie 2.1 reeds 
aantoonde zal de grootste budgettaire inspanning vereist zijn op korte termijn. 
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Primair saldo Primair saldo bij ongewijzigd beleid
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uitgaven  voor  onderwijzend  personeel.  Gezien  de  dalende  onderwijsuitgaven  nagenoeg 
volledig ten gunste zouden zijn van Entiteit II, zal de supplementaire budgettaire inspanning 
om  de  vooropgestelde  norm  te  kunnen  realiseren,  ten  opzichte  van  het  scenario  “bis”  bij 
onwijzigd beleid, volledig bij Entiteit II liggen. De budgettaire inspanning voor Entiteit II van 
0,2% van het bbp in 2050 loopt in dat geval op tot 0,5% van het bbp. 
Figuur  19  De te leveren inspanningen van Entiteiten  I en  II in het illustratief genormeerd 









2000 2010 2020 2030 2040 2050
Inspanning entiteit I Inspanning entiteit II Inspanning entiteit II ("bis" scenario)
 




wet  van  20  december  2005.  Hier  wordt  per  hypothese  gesteld  dat  zolang  een 
vorderingenoverschot  genoteerd  wordt,  dat  surplus  eveneens  naar  het  Zilverfonds  wordt 
overgedragen. 
Figuur  20  toont  vervolgens  de  inkomsten,  uitgaven  en  opbouw  van  het  kapitaal  van  het 
Zilverfonds in het genormeerd scenario van de HRF. 
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Figuur 20  Ontvangsten, uitgaven en kapitaal van het Zilverfonds in het genormeerd scenario 
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Kapitaal (rechterschaal) Totale ontvangsten
Ontvangen interesten Jaarlijkse opname uit het Zilverfonds
 
In dit scenario zou de schuldgraad van de gezamenlijke overheid in 2014 onder 60% van het 
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2.4.  Une autre trajectoire est-elle possible ? 



















2.4.1.  Pas de préfinancement de la hausse non démographique des dépenses 
































Tableau 2  Variation 2008-2050 des dépenses publiques de soins de santé dans la projection Mal-
tese 2007 (en pour cent du PIB) 
Total
1, dont  3,2 
  Soins de longue durée aux personnes âgées dépendantes  1,0 
  Soins aigus, hors facteurs démographiques
1   0,6 
  Soins aigus, facteurs démographiques uniquement  1,5 
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Graphique 21  Scénario avec ajustement budgétaire à concurrence de l’augmentation non démo-
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Tableau 3  Sustainability gap
1 (en pour cent du PIB) 
Projection Maltese 2007 à politique constante  1,5 
Si ajustement à concurrence de l’augmentation non démographique des dépenses de santé  1,0 
1  Mesuré en 2009. 
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Graphique 22  Ajustement progressif correspondant à 25% du coût budgétaire du vieillissement 
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Ajustement correspondant à 25% du coût budgétaire du vieillissement (au sens du CEV)
 
Graphique 23  Scénario avec réduction progressive de 25% du coût budgétaire du vieillissement 
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3.  Réformes structurelles : sensibilité du diagnostic de 
soutenabilité à la productivité et à l’emploi 
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Graphique 24  Taux de croissance réel de la productivité de l’ensemble de l’économie dans la 
projection Maltese 2007 et dans les variantes de productivité (moyenne mobile 
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Graphique 25  Taux de chômage dans la projection Maltese 2007 et dans les variantes d’emploi 
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Graphique 26  Taux d’emploi dans la projection Maltese 2007 et dans les variantes d’emploi (en 
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de chômage structurel, mais aussi de l’influence des évolutions démographiques sur l’offre de 
travail,  ce  qui  explique  la  tendance  baissière  en  fin  de  période.  Dans  le  scénario  central, 
l’évolution du taux d’emploi poursuit, jusqu’en 2030, le trend entamé à la moitié des années 80. 











































































Tableau 4  Taux de croissance économique (en pour cent), variation du solde primaire et dette à 
long terme dans les variantes de productivité et d’emploi (en pour cent du PIB) 







Dette en 2050 
Projection Maltese 2007 (scénario central)  1,73  -4,8  77,4 
Variantes de productivité       
 Productivité  haute  1,96  -3,9  47,8 
 Productivité  basse  1,51  -5,8  110,1 
  Productivité basse avec ajustement de la politique sociale  1,51  -5,1  92,3 
Variantes d’emploi       
 Emploi  haut  1,86  -3,0  -2,9 


















































Cost of ageing 
(3) 
Projection Maltese 2007 (scénario central)  1,5  -2,3  3,8 
Variantes de productivité       
 Productivité  haute  0,7  -2,5  3,2 
 Productivité  basse  2,3  -2,1  4,4 
  Productivité basse avec ajustement de la politique sociale  1,8  -2,1  3,9 
Variantes d’emploi       
 Emploi  haut  -0,2  -2,3  2,2 
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4.  Evolution du diagnostic de soutenabilité depuis les 
années 90 









ont  évolué  au  cours  du  temps,  reflétant,  dans  le  chef  de  leurs  auteurs,  des  changements 
d’anticipations de long terme en matière de taux de chômage structurel, de croissance de la 
productivité, de taux d’intérêt et d’adaptation au bien‐être. 
Tableau 6  Hypothèses macroéconomiques et sociales de long terme des différents millésimes de 
projection (en pour cent) 
Publication 
Taux de chômage structurel / taux de 
croissance de la productivité / du PIB
1 
Taux d’intérêt réel 
Adaptation des plafonds / 
bien-être / forfaits 
ME/5483 3/1995  > 9 / 2,25 / 2,26  3,0  1,0 / 1,0 / 1,0 
NF-SW/5637 12/1995  > 9 / 2,25 / 2,27  4,0  1,0 / 1,0 / 1,0 
PP n°83 1997  > 9 / 2,25 / 2,25  4,0  1,75 / 0,5 / 1,0 
PP n°91 1/2002  7,9 / 2,25 / 2,22  4,0  1,75 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2002  7,9 / 1,75 / 1,72  4,0  1,25 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2003  7,3 / 1,75 / 1,78  4,0  1,25 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2004  7,5 / 1,75 / 1,79  4,0  1,25 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2005  7,5 / 1,75 / 1,74  4,0  1,25 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2006  8,0 / 1,75 / 1,77  3,0  1,25 / 0,5 / 1,0 
Rapport CEV 2007  8,0 / 1,75 / 1,73  3,0  1,25 / 0,5 / 1,0 























































Tableau 7  Solde primaire et dette dans les différents millésimes de projection de long terme (en 
pour cent du PIB) 
Publication 
Solde primaire en 
2008
1 
Variation du solde 
primaire 2009-2050 
Dette en 2008
2  Dette en 2050
2 
ME/5483 3/1995  1,5  -0,6  126,0  168,9 
NF-SW/5637 12/1995  4,7  -0,9  99,1  5,5 
PP n°83 1997  5,7  -1,0  91,4  -95,1 
PP n°91 1/2002  6,3  -4,1  72,2  -104,5 
Rapport CEV 2002  6,2  -5,3  73,1  -53,8 
Rapport CEV 2003  4,6  -4,2  86,1  4,3 
Rapport CEV 2004  4,1  -4,4  87,3  55,1 
Rapport CEV 2005  3,6  -4,5  85,0  68,0 
Rapport CEV 2006  2,9  -3,9  86,1  60,2 
Rapport CEV 2007  3,2  -4,8  81,0  77,4 
1  A partir du rapport CEV 2003 : solde primaire consolidé. 
























Tableau 8  Sustainability gap dans les différents millésimes de projection de long terme (en pour 
cent du PIB) 
Publication 




Coût du vieillissement 
(3) 
ME/5483 3/1995  0,3  -0,6  0,9 
NF-SW/5637 12/1995  -1,8  -3,0  1,1 
PP n°83 1997  -3,1  -4,2  1,1 
PP n°91 1/2002  -1,9  -5,0  3,1 
Rapport CEV 2002  -0,8  -4,5  3,7 
Rapport CEV 2003  -0,1  -2,7  2,6 
Rapport CEV 2004  0,6  -2,2  2,8 
Rapport CEV 2005  0,9  -1,8  2,7 
Rapport CEV 2006  1,0  -1,8  2,9 




































Graphique 27  Sustainability gap dans les différents millésimes de projection de long terme (en 
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4.2.  Quid si les objectifs de moyen terme du Programme de stabilité de 













(Dehaene I et II) 
2000-2007 
(Verhofstadt I et II) 
Elasticité au PIB des recettes fiscales et parafiscales perçues  ε 1,28  ε 0,96
2 
Dépenses primaires finales, dont :  1,4  2,4 
     Dépenses de soins de santé de la sécurité sociale  2,7  3,8 
     Autres dépenses liées à l’âge
3 1,0  1,8 
     Dépenses non liées à l’âge, dont :  1,2  2,8 
          Rémunérations et achats de biens et services  0,8  1,1 
          Autres
4 1,8  5,2 
1  Source : Comptes nationaux 2005, Perspectives économiques 2007-2012 du Bureau fédéral du Plan, mai 2007. 
2  Hors impact de la régionalisation d’impôts en 2001 (accords du Lambermont). 
3  Définies au sens du Comité d’étude du vieillissement. 
4  Dont les subventions aux entreprises (subsides salariaux sous forme d’exonération de versement du précompte 
professionnel, titres-service, etc.), les transferts en capital aux entreprises (financement de la SNCB, du RER, 
etc.), les transferts au reste du monde (coopération au développement, etc.) et les investissements publics (Ré-





























Graphique 28  Solde primaire, solde de financement et taux d’endettement si le Programme de 
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Annexe 1. Dérivation de la condition de soutenabilité et du 
sustainability gap 
En pour cent du PIB, la dette en t (    est fonction de la dette en t‐1, du surplus primaire en t 
(     et du différentiel nominal (r) entre le taux d’intérêt (i) et le taux de croissance économique 
(y) tel que             1     ⁄ , supp é st plifier les formulations os  con ant pour sim
          1            
33 : 
Dès lors, la dette d’une année t quelconque, par ra port à une année de référence   , s’écrit :  p
         1                  1        
 




|  |         1                  1        
 
    
     
    
En divisant les membres de cette équation par  1         , l’on  :   a
             1            
 
      
  
 
 1          
Or, si le taux d’actualisation   est strictement  sitif, alors :  po
lim
   
 
 1           0  
D’où l’on déduit la condition de soute bilité :  na
            1            
 
      
 0  
Le sustainability gap S2 est l’ajustement constant à apporter au surplus primaire de toutes les 
années futures, tel que la contrainte de sout é espectée :  enabilit  est r
      
     S 2
 1         
 




européenne,  « The  long‐term  sustainability  of  public  finances  in  the  European  Union »,  European  Economy 
n°4/2006. 





 1         
 










   
 1         
 





      ∆      
 1         
 





    
 
  
∆   
 1         
 
      
 
D’où, par simple transformation : 
S2                     
∆   
 1        
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